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Año de 18G1. Lunes 16'di; Setiembre* Número M ( . 
Se suscribe ¡i u^te perítídict» en Iti'ieiiiiccion CJISQ de los Srus. Viuila é Mijos de illiñiiu o ÍÍÜ ¡il ano, .üO ul semustre y 30 el trimestre. Lo9 anuncios se 
fcoi hinín íi mndio rea'f'linea jinr» los siiMTilon's; y nu real í inc» ywra los q m ¡ no Ío pean.! 
uíjuego que Um'Srcs. Alcaldes if Secretarios reciban tos n ú m e r o s del lioleiin que ciirrespoudna at i t i s l ¡ i tn , ( { ¡spondrán qne se fije un ejemplar en el sitio de costinn-
bre, dinvh: (¡ertnaiiec'crá Uasta el recibo del n ú m e r o siguiente. Los Secretarios c u i d a n í n d e conservar los Boletines coleccionados ordenádarnente p a r a suencuadernucum 
que deberá verifictirse cada ( f í io . 'Léoñ 1ü de Setiembre de 18(50.—GENAUO ALAS." 
PAR VE OFICIAL. 
151 Ministro de lisiado 'al Excmo. 
S r . MiiiisU-o (íe.Gracia >' j i i s l i c ia . 
«Siiii llilofoiiso IBi lo Sclicmbi'cde 
Í 8 ( ¡ I . . = S S . MM. y A A . conliiuíaii 
sin uovcilail cú "su imporlanlc salud.» 
D o l G o b i e r n o de P r o v i n c i a . 
TSúm. 364. 
P o r el J u z g a d o de prime-
r a instancia de R o n d a , se me 
dice con f e c h a 6 del ac tua l , lo 
i /Ue sigue: 
E n . osle Juzgado se sigue 
causa c r i m i n a l á u n h o m b r e 
sospechoso que se dice l l a m a r -
se Rafael P iodr iguez Meza y 
ser n a t u r a l y vecino de A l -
machar en esta p i o v i n c i a ríe 
M á l a g a , mas aparece que todo 
es supuesto y falsa la carta rio 
vecindad que se le ha co j i i l o . 
Hay indicaciones de q u e pueda 
haber come t ido u n n i b o , y de 
haber per tenecido á ' l o s sub le -
bados de Loja ; y con el l ín de 
ac larar q u i e n Sea d i cho h o m -
bre , cuyas s e ñ a s se expresan á 
c o n t i n u a c i ó n , d i r i j o á V . E. el 
presente para que p o r med io 
del Bo le t í n oficial , y d é c o m u -
nicaciones á los S í e s . Jueces de 
esa p rov inc ia . Comandantes de 
G u a r d i a c iv i l y de los estable-
c imien tos penales se a v e r i g ü e 
q u i e n sea el expresado c r i m i -
na l , que se baya en ta c á r c e l 
de esta c iudad rogando á V . E. 
tenga la bondad de acusarme 
el recibo pa ra 'que en la causa 
de su r e f e r e n e l á obre sus efectos. 
Dios g u a r d e á V . E . m u -
chos a ñ o s . R o n d a 4 de S e t i e m -
b r e de 186 I . = B e r n a r d o V a l -
d i v i a . = E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r 
de la p rov inc i a de L e ó n . 
Rafael Rodrigue?. Meza con 
car ia de vecindad despachada 
en A l n i a c h a r , p rov inc ia de M á -
laga el veinte de E n e r ó de 1 8 6 1 , 
con el " n ú m e r ó 41 • Sd¡. estatura 
2 varas y, c o m o 3 dedos, c o m o 
de 28 á 3 2 a ñ o s , co lor c laro , 
ojos melados, na r iz hegular, vis-
ta apocada, s u m a m é n l e abatido, 
con flujos de. sangre por la bo-
ca que le t i enen m u y p á l i d o , 
pelo c a s t a ñ o oscuro, barba p o -
blada, habla despacio y con 
buen sentido, parece de la c a m -
p i ñ a y algunas Veces de la p r o -
vincia de J a é n por a l g ú n poco 
d e r r o n q i i i d o q u e se le a d v i e r -
te. E s t á ó figura estar desme-
mor i ado . 
L o que se inserta eii el 
JSoh'tin oficial p a r a que p o r 
los Alcaldes y puestos de l a 
G u a r d i a c iv i l de l a provinc ia 
se indague, quien sea l a p e r -
sona por quien se pregunta , 
poniendo el resultado de sus 
averiguaciones en conocimien-
to de este- Gobierno á los efec-
tos oportunos; y p a r d que los 
Srcs. Jueces de p r i m e r a ins tan-
cia puedan hacerlo a l de d o n -
de procede el preinserto escri -
to. León 13 de Setiembre de 
1861 .== E l G . L , B e r n a r d o M a -
r í a Calabozo. 
N ú m . 365 . 
E l Alcalde de K a l d c r a s , me 
dice con 'fecha 1 2 del a c t u a l 
lo que sigue: 
H a b i é n d o s e ausentado de la. 
casa paterna el joven T o m á s 
R o d r í g u e z Q u i n t a n i l l a , h i jo d e 
Pablo y Justa, de esta v e c i n -
dad , su estado sol tero, de 2 0 
a ñ o s de edad; pelo c a s t a ñ o ; ojos 
i d e m ; cara la rga ; barba n i n g u -
na; estatura-al ta; cue rpo delga-
do; r ode ro ; pies largos; viste 
p a n t a l ó n d é t e l a ; chaqueta de 
i d . agabanada, y sombre ro cala-
S é s Usado: é i g n o r á n d o s e su 
paradero , debo roga r á V . S. 
accediendo á los justos deseos 
d e ' s ú s padres, se s i rva o r d e n a r 
se. anunc i e en. e l B o V l i n of icial 
á 'los s e ñ o r e s Alcaldes y Gefes 
de d e í t a c a n i e ' n t o de la G u a r d i a 
«¡vil de es tá p rov inc i a , st i cap-
t u r a , y caso de ser habido s u 
c o n d u c i o i i á esta A lca ld í a . 
L o que se. inserta en el S o -
letin oficial, á los efectos'que 
se desean. L e ó n 13 de Setiem-
bre de 1861. FA G o b e r n a d o r 
interino, B e r r í á r d ó M a r i a C a -
taba ¿o.-
N ú m . 3 6 6 . 
Seécion de Fomento. 
O B U A S I 'UDLICAS. 
E l Timo. S r . D irec tor g e -
n e r a l de O b r a s púb l i cas con 
fecha 2 2 de Agosto ú l t i m o me 
remite el siguiente anuncio. 
E n v i r t u d de lo dispuesto 
por Real o r d e n de 12 del ac-
t u a l , está D i r ecc ión genera l ha 
s e ñ a l a d o el dia 27 del p r ó x i -
m o mes de Set iembre á las 12 
de su m a ñ a n a para la a d j u d i -
cac ión en publica subasta de las 
obras de la Secc ión de la c a r -
retera de 1 . " o r d e n de P o n -
ferrar la á í j u a v e a , c o m p r e n d i -
da en t r e el p r i m e r o de estos 
puntos y Le i t a r i ego , cuyo p re -
supuesto de cont ra ta asciende á 
la can t idad de 1 2 . 8 8 5 . & 4 t . 3 5 
reales. 
La subasta se c e l e b r a r á en 
los t é r m i n o s prevenidos p ó r la 
I n s t r u c c i ó n de 18 de M a r z o de 
1852 , en esta c o r t e a n t e la D i -
r e c c i ó n genera l de Obras p ú -
blicas, s i tuada en e l local q u e 
ocupa el M i n i s t e r i o de F o m e n -
to , y en L e ó n , ante e l G o b e r -
n a d o r de la p r o v i n c i a ; h a l l á n -
dose en ambos p l in tos de m a -
nifiesto para c o n o c i m i e n t o del 
p ú b l i c o , el presupuesto , c o n d i -
ciones y planos c o r r e s p o n d i e n -
tes. 
Las proposiciones se p r e -
s e n t a r á n en pliegos cer rados , 
a r r e g l á n d o s e exactamente al a d -
j u n t o mode lo , .y la c a n l i d . i r i 
que ha de consignarse p r e v i a -
men te como g a r a n t í a para l o -
m a r parte en esta s ú b a s l a s e r á 
de 644iOOp rs. en d i n e r o ó ac-
ciones de caminos, ó b ien en 
efectos de la Deuda p ú b l i c a a l 
t i p o que les es tá asignado p o r 
las respectivas disposiciones v i -
gentes, y en los ( jue n o lo t u -
v i e r en al de su c o t i z a c i ó n en la 
Bolsa el dia a n t e r i o r a l f i jado 
para la subasta; debiendo a c o m -
p a ñ a r s e á cada pliego el d o c u -
m e n t o que acredite haber r e a -
lizado el d e p ó s i t o del m o d o q u e 
previene la re fe r ida I n s t r u c -
c i ó n . 
E n el caso de q u e r e s u l t a -
sen dos ó mas propos ic iones 
iguales se c e l e b r a r á , ú n i c a m e n -
te e n t r e sus autores, u n a se-
g u n d a l i c i t ac ión abier ta e n los 
t é r m i n o s prescri tos p o r la c i t a -
da I n s t r u c c i ó n ; siendo la p r i -
m e r a mejora p o r lo menos de 
4,000 rs., q u e d a n d o las d e m á s 
á v o l u n t a d de los l i c i t adores , 
s iempre q u e n o bajen de 5 0 0 
reales. 
M a d r i d 2 2 de Agosto de 
1861 = E 1 D i r e c t o r genera l de 
Obras p ú b l i c a s , J o s é F . d é 
U r f a . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
!>. N . N . vec ino de e n -
t e rado del anuncio , p u b l i c a d o 
c o n feclia 2 2 de Agosto ú l t i m o 
y de las condiciones y r e q u i s i -
tos q u e se exigen para la a d -
j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a subasta 
de las obras de ta S e c c i ó n 'de la 
















I . u n r r a , eoi-ppren.li.!.! c n l r e el 
( . '• '¡mero de ealos p u n i o s y L e i -
t i u i e g u , 50 coin[*roi i ie te á UMUÜP 
á su cargo la c o n s t r u c c i ó n l ie 
Irtí. rtiisin;is, con e . U n c l u su j f i -
c i o n ñ los twprosjii íoíi re(j!j»^)ios 
y comlic io i ies , j i o t la c a u i i i l a d 
.!e 
( \ ( ¡ i i í la p r o p o s i c i ó n ' que 
so U a g a , nHin i l í en r lo ó mejo-
r n t i í l o v l i i u m m o n t e el t i -
po üjo'.io; p'. ' io a d v i r t i e n d o q u e 
stít'.i iJeSL'L'had;! IÍÍ(];I propuesta 
*;u fjue no .se e x p r e á e d e t e r m i -
i i a iUuneu t i i l ; \ c;»ol'ul;\»l, escrita 
en l e t ra , por la (^uc se c o m -
p i o v n r t e el p r c í p o n i - n t e á la cje-
c i i r i o i ) de las obras ) 
í-'eclia y íirnin »lul prüpottcntc. 
L o que lie dispuesto publi-
cor en el ¡ircsiínta p e r i ó d i c o 
o/iritil, p o r a que con l a debi-
d a oportunidad p i e d a l l e g a r 
( i r t m o r . h i ñ e n l o de lodo el que. 
gttsfc inlrresarsi'. n i l a subasta. 
L e ó n t 5 de Setiembre de I 8 6 I . 
=--/•:!(;. J.t B e r n a r d o M a r í a 
Ca labozo . 
N ú m . 3G7 
Cl!ir.UT..\R. 
T e n i e n d o e n t e n d i d o que en 
a lgunos mercados y pueblos de 
C i t a p rov inc i a se l i a presentado 
u n sugelo que , f i o j i é n d o s e I n 
v e s t i ^ a i l o r de la c o n t r i b u c i ó n 
del Sul i s i ' l io , i n c o m o d a y esta 
)'.) á los i ndus t r i a l e s bajo el 
pre les to i m l i c a d o , sin per ju ic io 
de otras disposiciones a d o p t a -
rlas con esta fecha; l ie d ispues-
t o p r e v e n i r á los Alcaldes 
a p r e h e n d a n y e n t r e g u e n al 
t r i b u n a l competen te á c u a l -
q u i e r a persona q u e en sus res -
pect ivos i l i s l r i tos se presente 
i ' i e rc ien i lo la i n v e s t i g a c i ó n , 
s i empre que no sea P . Ped ro 
H a r o n a , I ) . l i a m o n de M e n a , 
T . C a n d i ó P iosdado ó I ) . J o s é 
G u e r r e r o ú n i c o s q u e se ha -
l l a n autor izados para ver i f icar 
d i c h o servic io; b ieu e n t e n d i d o 
q u e c a s t i g a r é con dureza la 
i n r n o r to lerancia ó d i s i i n n l o 
q u e , po r p a r l e de los Alcaldes 
lle(';ue á o í ^ e r v a r respecto de 
eslos l i ed los , pues debemos 
p r o c u r a r sean i n s t a n t á n e a m e n -
te r e p r i m i d o s , por lo mis ino 
q u e ce.leo en per ju ic io del p ú -
M i c o y del b u e n n o m b r e de 
Jos func iona r ios . ' L e ó n 14 de 
Se t iembre de i S r > 1 . = E I G o -
b e r n a d o r e c o n ó m i c o , Francisco 
M a r í a C a s t e l l ó . ' 
rasTEñM \y¿ \ \ m i m m x 
Admin i s l rac ión [ocal.—Ntgociailo i . 0 
t a inl í ' l i i iei ída de Ja ÍTÍÍIÍI s é -
lima de ta circuí;!!' « ¡ n í i l i i h príi* b 
Dimcuion geudfaldi? iVdmimslvaciou 
líical ilc oslo JIÍIUSÍÍTÍD «MI 7 úo 
m.'irüo di?l año ¡K'^ imn pnsndo !t;i 
suscilado dudas ú los AlcuUk's i W ' 
r;i do la forma en que luiu de ren-
dir la cuenia que, con sujeción al 
art. 107 de la ley de 8 de emiro de 
1815, dohen presentar al Ayuula-
mienlo, ajnslada ahora á las pres-
evÍ^átM\es tic ia veíeri.ia circular. 
Para evitarlas, dando a! mUnui 
tiempo la conveniente uniformidad 
•A c&lc iinpovlanle servino, la Urina 
(Q. I ) . G.)liii (enido á bien iiiauí'ar, 
tjue la cuenta de que su irala se 
alempere eshiclamenle á los n¿ijmi-
tos modelos, (pie cuidará V. S. de 
insertar en el fhlrthi oficml dfi la 
provincia, para que l l e g a n d o á noti-
cia de lodos loá Alcalde.-?, se aten-
gan á ellos escnipnlosaineule, sin 
(pie puedan aleiíar excusa ni i«uo-
rancio. 
líe tteal órden comunicada por 
el S r . MinLsu-ü de la (iobernueiott, 
lo digo, á Y . S . para su conocí* 
míenlo y cfcclos currespondienlcs. 
Dios guarde á V S . muchos a ñ o s . 
Madrid 2 de Scliembre de 1 8 6 1 . = 
Kl Subsecretario, Antonio Cánovas 
del Castillo. 
M O D E L O N Ú M 1 
rnnpisert ÍB..,.., .# 
DISTRITO MDN'CI- Camtci 'let ejerí í , ; /» 
í*L BE n n r i D O D E , . del i i re iupuet lo 
Cuenta que yo D AlcaWe da 
(lidio distrito, prutentuí i l Ayuítlumitif i-
to, ÜN virtud del nrt. 107 de tu ley de 
8 de litmro du 1855 y CIHI nrruRlo ¡i lu 
d i spos ic ión 1.» da la circnlnr expedid» 
por lu Direccioii general do Adiriini*tra-
ción tocul en 7 de marzo de 1860, 'J» 
los in^re-sos y gustos ddl prL'Kii|niesto 
inunieijHil del ¡uio de nprobado por... 
y ex i s l eacu i \ w q u e d ó ^ r a el 
siguicííttí dtí 
PRHIERA - PARTE. 
Cargo, 
Son caigo 73 ,900 rs. q«(. Un 
recmiditdo el Deposi lar ío lie 
este .\yuiil«ini«iilinii!)(d(! i , " 
ú e E i m r a á 31 >¡» UiacmUrv 
de 18G n cinüiln de lo* ¡n-
lítesus calculudim un ul pi e<ii-
puesfo de üstu dMri lu IIHMIÍ-
rip.d roí ru-poudiente ¡il ciln-
du ¡iñt;, rovo purmuiior pnr 
f<i|ií'ul«s rcsuUa del eMnilo 
íidjniitn y (tojonlilicu cotí los.., 
targijvómiírt(]iiri nparccnu (¡o 
el rarjfrt de (¡i cut;ut.i dncn-
tm-nluiln (Jt:lc¡t;nlo Deposita-
rio, respeetivn ;il periodo in -
dicadocoiilusmiKiei osduI.. , 
ni 
It m i o t c u y , ) A J . a i Ü rs'. 
viue rcMiUiivun exinoati: s 
e » \i\ Depositorh de esle 
Ayii:iMiii;oíiii> nt cerrarse 
rftfíiiiiíiffliitenttf en ,'¡1 de 
yUt t f i del nfio p.i5ndo de 
1 S G . . o\ cjertricín riel prevu-
(uifslo iidtüfitíf <:«:t ÍII reglo 
o 'o di«ij)iie?t«'eii el a r l V¿ 
t\v. \n Huid 6nlen d^ -i') de 
Julio de 1859 . BCRU» el ac -
to de ¡iiqu-jo celebrado en di-
CIUHÜHIÍI ile M;ir7.otencntn-
pliiniento de lo i l íopueslo en 
(;i preveiiet»'» 5 n df. ta c í r -
iMilnr de. In í)ireci:Íoii go-
ner.il du AdinínUtraciun lo-
cal de . 12 de Marzo d ¿ 
I S 0 0 , de cuya acia HCOIII-
pañu copia 41,2.10 
Total cargo U S . 140 
í íaío. 
s o » tinta Gfi.GüO ri». qnn lw 
siitisreclio el Depositario de 
ti-le Ayuotatiitenln desdi; 
1 . ° de E n e r o ñ 31 de O i -
ciem'bre de 180 • por los 
gastos que f>e iuclnyen en 
el prenoputislo de eAltí 
distrito muuieipal corres -
pomlitíoto "I citado a ñ o , 
cuyo pormenor p»r c a p í t u -
los resulU del estiido ari-
jontoysejas l i l l ea con IOÍ.... 
l íbramítíiitos quo aparecen 
en lu daln de la cuenta dn-
cumentnda dc'v citado D e -
positario, respectiva al i n -
dicadu peiiodo, con l o s n ú -
meros del ul GO.tiOO 
Total data., 00 , OSO 
Jícsiimcrt de la primera parte. 




Saldo ó existencia 
que paba couio 
primefíF partido 
á In segunda par-
te dtt e*tft ('«Ü*.»-





Son cargo 48» 190 rs. quo rn-
mita ron existen les en Ün 
de Diciembre del atitenur 
de 1 8 0 . . , respectivos al 
prefunittttí-tu del mwmu, cw-
yo rjercicio ha cnnliinjailn 
«b ie t tn ¡Msttí 3 t do M n u n 
Ú'tinii), scgmi resulta del 
ar.lj del .inioeo celebra.i.i 
en rit del expresado mei 
de Dir iembie , d j ipi': 
acotnpuño ctq>ifl 
t í e m e!irj>tt 4,700 
que ti» tecaudadb \:l Dcpw-
silai io de osla A y u n t a -
nti^uln ¿afila 1.» de Knero 
á 31 lie .M.ti/o ij;tiriii) á 
cuenl;) de los inye-o-i c.il-
culudus un el piesitinii-sto 
de este distrito tiiunici -
pal coiiesjuuuiitir.le M año 
p r ó x i m o pasado qi;e ha 
continuado nbifirtn cu los 
tres meS'-.s ujiadns cuyo 
p.'jruti.-nor por capí tu ios r e -
sulla del estado adjtnilo y 
se justifica con los c a r j p r ü -
tiics que aparecen «u el 
('ar|¡o de lii e i íenla d u c u -
mcntttd'A del citado D e p u -
s i U r i o , rospertívn al pe-
r í . ido , ó Sen la cuenta 
fldicinnot con tos n ú m e r o s 
del ul 4,703 
Total cargo 5 3 , 1 9 0 
D a t a . 
Pon data i j .220 rn. que ha 
SüthTeclio el Uepnsitarii» de 
este Ayutilnmiculo desde 
1.° de Knero ¡i : H do M a r -
7.'» i'iUimo por los gallos 
í f i c na incluyen cu el pre-
stí puesto de este distrito 
municipal, correspondietila 
al añi) p r ó x i m o panado, 
que l u continuado abierto 
en los tres meses citados 
pora .satisfacer tus oblipn-
ciones pendientes por ser-
^ieiti* Tt'ntizadr,. durante el 
mUircs auot ct yo porme-
nor | or rnpi;-.;,,» resulta 
del eüíuuo adjunto y se 
justifica con los ' libru-
mieulos que aparecen en 
la data ti.; tj cuenta docu-
mentada del citado Depo-
sitririo, respecliva ni p e r í o -
do iiidii'ado, 6 sea la cuen-
ta flíiidonaí con los n ú m e -
ros del al 5 ,220 
4S ,400 
Total dala.: s.aao 
Jle&úmen da la segunda parle . 
Cargo 33 ,190 
Data 5 ,220 
Saldo ó c x i ü l e n c i a . 47 ,970 
De forma que importando el cargo 6 
sea lo recnudadn en todo el ejercicio 
del precitpueslo de (el «ño en lel ia) 
l l Q . S U í r * . y ía d » l » ó se» Su salist'ecUi» 
en el mismo ejercicio 71 .870 , c u j u 
pormenor se nciedUn con el esiailo n d -
junto, resulta pm saido de esta a i e n U 
un 31 de M a a » de («1 año en lelnj) lu 
i;BntÍ:!nd de 47 .070 rn.. que es In utis-
nia que aparece en la cuenla i locumen-
tada ilA Di'poiiilaritt, s egún U> demues-
tra ta ceitilicacimi que si^ue del Secre-
t . u í o de esle A ) niitainii'ftlu. 
l u de Abri l de 1 S G . . . 
I ) . N . Secretario del Ayuntamiento 
de , y cnniit lal Interventor de 
lus Cutidos ilel presupur-Hlo del unsmo; 
Certifico que la cuentn que precede 
cHtá ennfornie con el presupuesto apra-
b i l do para este li.-írií» iíiiiíiiei,'K(J e n . . . , 
v cuyo ejettitv* ^«<di> tU;limvi\»roe»l« 
ce ir í iJo en 31 de Marzu ú l t i m o , enn 
los asientos de in tervenc ión de la S e -
ci elariu de mi cargo y con los docu-
mentos oiigit-ales que acompaña el De* 
pusitariu á las dos cuentas que ha ' r e n -
dido con arreglo á tu dispuesto en la 
circular expedida purria' D i l e c c i ó n ge-
ueraí de Admiíii.sti.-icif»» local en 7 de 
Matzo de 18*10, siendo In existencia que 
rebulla la miMnade que se cargará este 
en la sucesiva, ciuTespondicntu ul p r e -
supueüto que ahora se halla en e jerc í* 
c ío . 
. de Abri l de 186 . . . 
Mom-i.o M ; « . Í . 0 
D I S T R I T O M U N I C I P A L C U E N T A U E U I ' J E I I C I C I O D E L PRESUPUESTO 
P A R T I D O D E . . . P R O V I N C I A D E . . . i)K. 
ESTADO r/ne tnaniSata , clnsificuílin ¡ t g n u las capítulos del prtmpueslo aprobado para el ejercicio de los ingresos calcu-
lados en dielui presupurslo, los deque me hago cargo IJO I) Alcalde de esle distrUo. ei¡ la cuenta dd propio ejercicio 
que prnenlo cou esta [¡cha al Aijuntamienlo en cuinptitninua del or í . 107 d e l a l n j de S de U ñ e r o de 18 l i i , y con arreglo 
á la t i s p u M i o n ' •" de la circular de lo Dirección general de Adminis trac ión ¡mal de 7 de Marzo de USGO, como realizados 
en el mitmo periodo; Im créditos aulorisados para los diferentes sermios de dicho p m u p u e s í o ; las cantidades libradas de 







dmle.. .K-'Xis- Hasi, e| 31 
lencta que ry.j 
sulló ol c;:r- Diciem-
rarsü (lufíiii'i-
vuraenlp el tlel tro Je 186 . . 
uño ile. 
Productos ordinnrios de propio» 
Idum di* mutiles 
Mum di: ¡uipih'stos estnblociilos 
l i lem de Ui-'nrfíceiicii! 
Jdem de Instruccioi^ pública 
Idem de iiignisosexiniordinarios f eventuales. 
Idem de tesulltis de nños miteriores por mliriofi. 
liletn de rueuriius léanles pura cubrir el déficit. 
Existencia que resultó al cerraise deliiiiliva 











UVKANTB t i . e j I i l IC lCIUDI! 
ESTE PKliSUl'UB-TII. 
En el periodo 
de ampliiirtu» 
hasta 31 de 
Mnrz»! de 









4 1 . 2 4 0 
121 898 113.110 
G A S T O S . 
700 












8 0 0 





rizados en el 
presupuesto 
del aíio de 
ISIi . . . 
Gastos oiiligatíM ios del AyunfamiVnio.. . . 
Edem'ile poliida de seguriilail. 
Idem de piilieiti tnliana * 
Idem de Itistritccioii pública 
Idem de Renelieeuclii 
Idem de Obras pi'ililieas 
Idem de currcccion pública 
Idem de mixtles 
Jilciti de i:¡iri:'is 
Tilem Yotiinlai'ius de nueva coiisiruceion. . . . 
Idem imprcviütiin 
Í d e m resultas de presupuestos aulei iores piir 
adic ión 
S A T l f l ' E U I O 













I l a s U el 31 
le Diciem-
bre de 1SG. 
E n el periodo 
de mtiplincinu 















G l U u O 
119 840 
T O T A L 
de lo satis-
fecho. 
D I F E R E N C I A S . 
Rcdiu (la-















D I F E R E N C I A S 
Satisfecho 



























10.783 1 000 
(1) Anuitue secuii lo dispuesto en el art . 18 de la Real órden de 30 de Julio de 183!) no deben resultiir diferciicins de 
mas. se inilican. >iii einliurgo, por si eu un caso extrauidinarie pudiese oeuir ir al^tiuu, y Se inunda, con ari'eyfo á dicllo 
articulo, tigui ar en cuenta. 
. R E S U Ü K N . 
fiigresus (•.¡ilftiíados en el prcsupuesln de 186 S£) 6\'ÍÍ? 
Kecauibidn de mas en bis ingresi'S eMiaoniinnrios tiOt) 
Ex i s l enc ia que rcsul ló a! cerrarse iKí in i l i io ineuie el ejercicio del presupuesto anterior.. 41 2 i 0 
Total 122.498 
Satisfecho iluninlc rl ejercicio del presupuesto de 186 71 8 7 0 } - , , . s,^ 
HtiCiiüdudo de menos e» los inijrosos de impueslus y medios prira eí déücit. . 2 G3S( 1 *" 
Existencia en 31 de Marzo última al cerrarse deliuitivaraente el ejercicio de este pre-
supurato 4 7 . 9 7 0 
iüspficiicion y comparacio». de ht existeuck'-
(Con arreglo al modelo núm, 2 . ' de U lustrin^nm át: 20 de Noviembre de 1843.) 
nOlM-llXO DE LA PnOYINCIA 
D E 
Z A M O R A . 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
Obras públ icas . 
N ú m . 3 (i 8 . 
S e ñ a l a n d o i l d í a 3o d r l 
a c t u a l p a r a l a arfjudwact'uii 
en p ú b l i c a stibttsla di: los a c o -
pios de materiales destinados 
á l a c o n s e r v a c i ó n y ryparaciorí . 
o r d i n a r i a de los trozos de las 
carret eras de primer orden de 
esta prov inc ia . 
E n virtud ile lo ilispnoslo 
por R e a l orden de 2S de Agns-
lo ú l t i m o , he scualado para Irt 
a d j u d i c a c i ó n en públ ica suliasia 
de los acopios de materiales con 
destino á la c o n s e r v a c i ó n y r e -
parac ión ordinar ia de los t r o -
zos de las carreteras de pr imor 
ó r d e n de esta provincia ijue 
contiene la adjunta nota, el 
dia 30 del corriente mes de. 
Setiembre. 
L a s subastas se ce l ebrarán 
en los t é r m i n o s prevenidos 
en la I n s t r u c c i ó n de 18 de 
Marzo de 1852 , en este G o -
bierno de provincia, á las do-
ce del referido dia, ha l lán i lo se 
de manifiesto en la Secc ión de 
f o m e n t o del mismo, pura c o -
nocimiento del púb l i co los pre -
supuestos drlnllndos y los plie-
gos de condiciones luculutivas 
y e c o n ó m i c a s que lian de regir 
en las contratas. 
L o s trozos á que l ian de 
referirse oslas, las carreteras á 
que corresponden y los presu-
puestos de los acopios para <:.v 
da u n o , son los que se desig-
n a n en la nota que va estada 
y sigue á este anuncio. 
No se aeltnilirá n i n g u n a 
p r o p o s i c i ó n que se i d i e r n á 
mas de u n t i m o , pues cada 
uno d e b e r á rematarse por se-
parado. 
L a s proposiciones se presen 
' a r á n 'en pliegos c e n ados, a r r r 
g l á n d o s e exaclainente al adjun 
to modelo. 
H! . i . 
•fi 
L a can t idad que ha de c o n -
"signarse p rev iamente c o m o ga-
r a n t i a para t o m a r p a r l e en la 
subasta s e r á del 1 p o r 1 0 0 
de l presupuesto del I roso á q u e 
se r e í i e r a la p r o p o s i c i ó n . 
Este d e p ó s i t o d e b e r á hacer-
se en m e t á l i c o , deb iendo acom-
p a ñ a r s e á cada p l iego el d o c u -
m e n t o q u e acredite haber le 
real izado de l m o d o q u e p r e v i e -
ne la refer ida i n s t r u c c i ó n . 
E n e l caso q u e r e su l t en dos 
ó mas proposiciones iguales para 
u n m i s m o t r o z o , se c e l e b r a r á 
e n el acto, ú n i c a m e n t e en t r e 
sus autores , u n a segunda l i c i -
t a c i ó n ,abier ta en los t é r m i n o s 
prescr i tos por la citada i n s t r u c -
c i ó n , f i j ándose la p r i m e r a puja; 
p o r lo menos en 5 0 0 reales, y 
q u e d a n d o las d e m á s i v o l u n t a d ! 
de los l id iadores , con t a l que . 
n o bajen de 1 0 0 r s . Z a m o r a ' 6 
de Setiembre; de . I S e i ^ F é l i x 
M a r i a T r a v a d o . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
D . N . N . , vec ino de e n -
t e rado de l a n u n c i o p u b l i c a d o 
p o r el G o b i e r n o de la p r o v i n -
cia de Z a m o r a c o n í e c h a 6 de 
Se t iembre de 18(51, y de los re 
quis i tos y condiciones q u e se 
exigen para la a d j u d i c a c i ó n en 
p ú b l i c a subasta de los acopios 
necesarios para la c o n s e r v a c i ó n 
ó r e p a r a c i ó n d é l a pa r l e de car 
r e t é r a de á c o m p r e n d i d a 
en la expresada p rov inc ia y en 
su t rozo n ú m e r o que cmpie 
7.a en y conc luye en si 
c o m p r o m e t e á l o m a r á su cargo 
los acopios necesarios para el 
r e fe r ido t rozo c o n estricta suje 
c í o n á los espresados requis i tos 
y condiciones, por la c an l i dad 
de 
( A q u i la p r o p o s i c i ó n (jue se 
haga, a d m i t i e n d o o m e j o r a n d o 
lisa y l l anamente el t i po fijado 
pe ro a d v i n i e n d o que s e r á des-
echada toda propuesta en que 
n o se exprese de len idamente la 
can l idad escrita en l e t r a , po r la 
q u e se c o m p r o m e l é el p r o p o -
n e n l e á la e j e c u c i ó n de las 
obras). 
Fodia y Brmo del proponenlc, 
o o o r - — ~ 
c i o ' r* :n co — x-* -.^ o ÍO i -
í.0 :r> (71 cz to 
Do los Ayuntamientos. 
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55 H > S > 
A l c a l d í a constitucional d i 
G r a d e f e s . 
Para, q u e la J u n t a per ic ia l 
de este i l i s l r i t o pueda con la 
exacl i tud debida f o r m a r el a n i i -
l l a r a m i e u t o que ha i le se rv i r 
de base para el r e p a r t i m i e n t o 
de la c o n t r i b u c i ó n del a ñ o p r ó -
x i m o de 1 8 6 2 , es ind ispensa-
ble que lodos los que posean 
bienes sujetos á la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l ; d e n t r o d e l t é r m i n o 
d é este m u n i c i p i o , ; t a n t o v e c i -
nos c o m o ' foi-asteros presenten 
sus relaciones j i i r á d a s c o n f o r m e 
á i n s t r u c e i o n d e n t r o del t é r m i -
n o de l'S d i a s e n la Secrelaria de 
este A y u n t a m i e n t o contados des-
de la i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio en d i ' B o l e t í n of ic ia l de la 
p rov inc i a , en lá in te l igencia que 
pasado d icho l é r n i i n O sin • v e r i -
ficarlo; la j u n t a ' p r o c e d e r á de 
oficio á s u e v a l u a c i ó n , s e g ú n 
los datos a d q u i r i d o s ó q u e pue-
dan1 a d q u i r i r sin1 q u é d e s p u é s 
tenga , l u g a r á rec lamar de 
agravios . 
Grade fe s ' y Set iembre 11 de 
j 8 B 1 . = I s i d o r o Alaez. 
Ayuntamiento constitucional 
de E s t r a d a . 
L á feria de Santa L u c í a ^ l l a -
mada 'antes del V i so , q u e a n u a l -
irienle. se celebra en esta vi l la 
por la Pascua, t e n d r á l u g a r o t r a 
v e ¿ a l afio en los dias 9 y 10 
de r í o v i e m b r e en v i r t u d de 
acuerdo del A y u n t a m i e n t o que 
ha merec ido la a p r o b a c i ó n s u -
pe r io r . L o q u e se h a c é p ú b l i c o 
para q u e l legue á c o n o c i m i e n l o 
de los c o m e r c i á n l é s , t raf icank-s 
y ganaderos. Estrada y Agosto 
24 de l S G I . = B ' e i i i t o M . de Oca 
y nraÑue las . doladas con dosoienlos 
cincticnla reales. 
L a de San Fel iz , dolada con 
quinientos reales. 
P A U T I D O D E R I A 3 0 . 
L a s de Yidanes, Sadices , Fílen-
les, Oácjo, 'Gampillo y Primajas, 
doladas con doscienlos c incuénla 
reales. 
La de L a r i o , con Irescienlos se-
senta reales. .. • 
P A R T I D O D E L E O N . 
L a s de Robledo y- P o n í a n o s , 
doladas con doscienlos ciucuenla 
reales. 
P A R T I D O D E L A B A J E Z A . 
L a s ile Pesadilla y Sania Elena , 
doladas con Irescienlos sesenta rea -
les. 
Las de Yegnellina de Fondo, 
Malilla de la Vega y Yil lagarcia , 
doladas con, doscienlos. cincuenta 
fealés'.' . • •• 
P A R T I D O D E P0MFÉR11ADA. 
L a de Ozi ió la , .dolada .¿oii' li'es-
ciciitbs sesen.la reales. . : . 
. L a de Cubillos, dolada con mi l 
•cales. " 
P A R T I D O D E MURIAS D E P A -
' HEDES. 
Las de la Cuela y Pinos, do-
ladas con Irescienlos sesonla reales. 
L a s de Frede y la Majúa, do-
ladas con doscienlos cincueula rea -
les. 
P A R T I D O D E L A Y E C I L L A ; 
L a de Cubil las, dotada con 
Irescii'nlos sesenta íealus. 
Las de Vegacervera, Coladilla, 
Valle, Vil lar y Afonlueito, dotadas 
con doscientos clncuenla reales. 
P A R T I D O D E S A H A G Ü N . 
L a . de Vega de Moiiaslerin, do-
lada con doscientos cincuenta reales¡ 
J ^ A N U N C I Q S O E I C l A L l i S . 
DiSTRiíO l^ iYEMSiTAiliO DE OYIEHO 
PROVISCI.V S E LIÍON. 
DÍ' crnilm-midad á lo dispucslo 
en la líeal órden di: H) de A, 
ile IÜ.'ÍS'SH publican varanlas las 
escindas .siguieuli'.s ipic lian de pro 
veerse por eimcurso ealre los as!)i 
rniiirs' que reúnan los .reijnisilo. 
prescrilus en la misma. 
E S C B E M S I''I.KM!'NTAÍ.I:S D'E MSOS 
P A R T I D O ' A S T O R G A 
L a de Sania Jjnrina del Rey, 
dolada con dos mil quinientos reales 
ESCCEI.AS INCOMI'XETAS DE MÑOS 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
Las de Murías de Recliibaldos 
P A R T I D O D E VALEÑCIA D E ' D . 
JUAN. 
L a de Cii^osos, dolada con dos-• 
cicitlos rinettenta reales. 
Los mai'slros disfnitarán ade-
más de su sueldo fijo habitación ca -
paz para si y sus íamiltas y las re- , 
li ibucinnes de los niños que puedan 
llagarlas. 
Los aspiranles á la escuela ele-, 
mental que tengan l i luh do maes-
tro, y los que prelendan escuelas 
¡ni'omplelns, que tengan diciin l í lu-
ID ó la certificación de ¡ i loneidad'de 
que el articulo. Í S I de la ley, 
presentarán sus sol ic iüules á "la 
Jimia provincial de Instrucción p ú -
blica de León en el término de 1111 
mes, conlado desde la publ icación 
de este anuncio en el Boletiii oficial 
de la misma provincia. Oviedo 9 
de Setiembre de 1861.=151 R e d o r . 
Marqués de Zafra. 
Imprcatn de la Viuda i Hijos de MÍÜOD. 
